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Тема 1 - Налог на добавленную стоимость 
Задача 1 
Предположим, производство готового хлеба включает четыре обособленные технологические стадии, 
осуществляемые самостоятельными юридическими лицами. На первой стадии фермер использовал собственные 
семена и, не производя промежуточных продуктов, продал выращенную пшеницу по цене 4 руб. (А1), так оценив 
свой труд. Мукомольная организация наращивает стоимость при помоле на 2 руб. (А2) и продает муку по 6 руб. На 
стадии выпечки хлеба стоимость увеличивается еще на 6 руб. (А3). В торговле хлеб повысился в цене на 8 руб. 
(А4). Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет на всех стадиях производства. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 4 4 4 3 5 2 3 4 3 5 4 2 3 5 4 4 
А2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 7 4 4 4 4 6 4 
А3 6 3 4 4 4 6 4 4 3 4 3 6 5 5 6 5 
А4 8 5 6 5 5 8 5 4 5 6 4 8 4 5 6 5 
 
Пример решения: 
Стадия Стоимость 
покупных 
товаров 
Стоимость 
покупных 
товаров (без 
НДС) 
НДС к 
вычету 
(НДС 
купленных 
товаров) 
Добав-
ленная 
стоимость 
Стоимость 
готовой 
продукции 
(без НДС) 
НДС 
к уплате 
Стоимость 
готовой 
продукции 
с НДС 
НДС к 
уплате в 
бюджет 
1.Пр-во зерна 0 0 0 4 4 0,4 4,4 0,4 
2.Пр-во муки 4,4 4 0,4 2 6 0,6 6,6 0,2 
3.Выпечка хлеба 6,6 6 0,6 6 12 1,2 13,2 0,6 
4.Продажа хлеба 13,2 12 1,2 8 20 2 22 0,8 
Итого х х х 20 х х х 2 
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Решение: 
Стадия Стоимость 
покупных 
товаров 
Стоимость 
покупных 
товаров (без 
НДС) 
НДС к 
вычету 
(НДС 
купленных 
товаров) 
Добав-
ленная 
стоимость 
Стоимость 
готовой 
продукции 
(без НДС) 
НДС 
к уплате 
Стоимость 
готовой 
продукции 
с НДС 
НДС к 
уплате в 
бюджет 
1.Пр-во зерна 0 0 0      
2.Пр-во муки         
3.Выпечка хлеба         
4.Продажа хлеба         
Итого х х х  х х х  
 
 
Задача 2 
Имеются данные по трем организациям занимающихся торгово-сбытовой деятельностью: ООО «Оптовик» 
закупило телефоны в количестве 100 штук по цене 1500 руб. (А1) (без НДС) и перепродало всю партию ООО 
«База» по 1800 руб. (А2) (без НДС). ООО «Салон» закупило у ООО «База» всю партию телефонов по цене 2000 руб. 
(А3) за штуку. Вся партия телефонов была куплена физическими лицами у ООО «Салон» по цене 2478 руб. (А4) за 
штуку. Определить сумму НДС, которую каждая из трех организаций должна внести в бюджет. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 1500 1550 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 
А2 1800 1850 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 
А3 2000 2050 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 
А4 2478 2537 2596 2714 2832 2950 3068 3186 3304 3422 3540 3658 3776 3894 4012 4130 
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Пример решения: 
Организация Стоимость 
покупных 
товаров 
Стоимость 
покупных 
товаров (без 
НДС) 
НДС к 
вычету 
(НДС 
купленных 
товаров) 
Добав-
ленная 
стоимость 
Стоимость 
готовой 
продукции 
(без НДС) 
НДС 
к уплате 
Стоимость 
готовой 
продукции 
с НДС 
НДС к 
уплате в 
бюджет 
1.ООО «Оптовик» 1770 1500 270 300 1800 324 2124 54 
2.ООО «База» 2124 1800 324 200 2000 360 2360 36 
3.ООО «Салон» 2360 2000 360 478 2478 446,04 2924,04 86,04 
Итого х х х 978 х х х 176,04 
 
Решение: 
Организация Стоимость 
покупных 
товаров 
Стоимость 
покупных 
товаров (без 
НДС) 
НДС к 
вычету 
(НДС 
купленных 
товаров) 
Добав-
ленная 
стоимость 
Стоимость 
готовой 
продукции 
(без НДС) 
НДС 
к уплате 
Стоимость 
готовой 
продукции 
с НДС 
НДС к 
уплате в 
бюджет 
1.ООО «Оптовик»         
2.ООО «База»         
3.ООО «Салон»         
Итого х х х  х х х  
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Тема 2 - Налог на прибыль 
Задача 1 
Имеются следующие данные по предприятию: 
1.Выручка от реализации продукции за налоговый период составила (в т.ч. НДС): 
-мебель населению – 21,8 (А1) млн. руб. 
-комплектующих изделий предприятию-смежнику – 1,7 млн. руб. 
2.Среднегодовая стоимость основных средств производственного назначения (сроком полезного 
использования 15 лет) 15 (А2) млн. руб. Организация использует линейный метод начисления амортизации 
3.Расходы связанные с производством и реализацией составили: 
-материальные расходы (в т.ч. НДС) – 5,25 млн. руб. 
-расходы на оплату труда – 1,2 млн. руб. 
-прочие расходы – 0,8 млн. руб. 
4. Доходы от сдачи имущества в аренду 106 тыс. руб. 
5.Доходы от долевого участия в других российских организациях – 150 тыс. руб. 
6.Получены дивиденды по акциям иностранной компании – 210 (А3) тыс. руб. 
Определить сумму налога на прибыль к уплате в бюджет за налоговый период. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 21,8 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
А2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
А3 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 
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Решение: 
1) Доходы, признаваемые для целей налогообложения прибыли (п.1): 
 
2) Расходы, признаваемые для целей налогообложения прибыли (п.2 + п.3): 
 
3) Сумма налога на прибыль ((Доходы – Расходы) * ставку) 
 
4) Сумма налога на прибыль (п.4 *ставку): 
 
5) Сумма налога на прибыль (п.5 * ставку): 
 
6) Сумма налога на прибыль (п.6 * ставку): 
 
 
Итого сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет: 
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Задача 2 
Организация производит мебель и реализует сопутствующие товары. 
За налоговый период: 
1) реализовано изделий – 5 (А1) тыс.шт. 
2) цена изделия (включая НДС) – 6 (А2) тыс. руб./шт. 
3) расходы на производство реализованной продукции составили 7,7 (А3) млн. руб., в том числе: 
а) на материалы – 2,3 (А4) млн. руб.; 
б) на оплату труда – 3,2 млн. руб.; 
в) сумма начисленной амортизации – 2,2 млн. руб. 
4) прочие расходы – 700 тыс. руб.,   
в т.ч. представительские расходы сверх установленных норм – 65 тыс. руб.  
5) потери от стихийных бедствий – 42,4 тыс. руб.;  
6) доходы, полученные от сдачи имущества в аренду – 30,1 тыс. руб.; 
7) сумма списанной дебиторской задолженности – 57,4 тыс. руб.;  
8) штрафы, полученные за нарушение договоров поставки продукции – 7300 руб. 
Кроме того у организации есть сумма непокрытого убытка прошлых лет в размере 750 (А5) тыс. руб. 
Рассчитать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую уплате в бюджет. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 
А2 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 
А3 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2 10,7 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 
А4 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 
А5 750 765 780 795 810 825 840 855 870 885 900 915 930 945 960 975 
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Тема 3 – Акцизы 
В августе организация оптовой торговли со своего акцизного склада реализовала предприятиям розничной 
торговли следующую алкогольную продукцию: 
01.08 – водку 40% - 10 (А1) тысяч бутылок, 
05.08 – настойку 30% - 8 (А2) тысяч бутылок, 
08.08 – настойку 30% - 2 (А3) тысяч бутылок, 
14.08 – водку 40% - 10 (А4) тысяч бутылок, 
20.08 – вино шампанское  - 15 (А5) тысяч бутылок, 
22.08 – водку 40% - 8 (А6) тысяч бутылок, 
24.08 – вино шампанское – 5 (А7) тысяч бутылок, 
29.08 – настойка 30% - 3 (А8) тысяч бутылок. 
Емкость тары: по вину шампанскому – 0,7 литра, по водке и настойке – 0,5 литра. 
Определить сумму акциза по алкогольной продукции. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 10 10 17 17 14 11 14 18 12 14 20 18 13 14 11 20 
А2 8 9 9 8 10 13 10 15 15 12 16 12 9 14 8 16 
А3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 
А4 10 12 20 11 16 13 18 18 13 20 14 18 17 12 17 12 
А5 15 26 16 18 16 20 29 24 23 25 26 20 25 24 17 23 
А6 8 15 12 11 8 10 14 10 14 8 12 15 12 9 14 14 
А7 5 6 7 7 8 6 10 7 7 6 7 6 8 7 6 9 
А8 3 6 6 5 4 6 6 6 6 5 6 6 5 3 5 3 
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Тема 4 – Налог на доходы физических лиц 
Задача 1 
Физическое лицо воспитывает ребенка 15 лет. В текущем налоговом периоде были получены следующие 
доходы: 
-заработная плата – 20 (А1) тысяч рублей в месяц; 
-премия – 5 (А2) тысяч рублей в месяц; 
-оплата питания – 2 (А3) тысячи  рублей в месяц; 
-материальная помощь – по 2,5 (А4) тысячи рублей (в марте и мае); 
-подарок – 10 (А5) тысяч рублей (в феврале). 
В налоговом периоде перечислено детскому дому – 45 (А6) тысяч рублей. 
Определить сумму НДФЛ за налоговый период. 
 
 
Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26  26,5 27 27,5 
А2 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 
А3 2 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 
А4 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5  13,5 14,5 15,5   16,5 17,5 
А5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 
А6 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
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Решение: 
Месяц Налогооблагаемые доходы Налогооблагаемые 
доходы нарастающ. 
Стандартный 
вычет на 
ребенка 
ЗП Премия Оплата 
питания 
Мат. 
помощь 
Подарок 
Январь        
Февраль        
Март        
Апрель        
Май        
Июнь        
Июль        
Август        
Сентябрь        
Октябрь        
Ноябрь        
Декабрь        
Итого        
 
 
Налогооблагаемые доходы  
Стандартный вычет  
Социальный вычет  
Налоговая база  
Сумма налога  
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Задача 2 
1. Начисленная заработная плата гражданину Иванову составила: 
 
Месяц Январь Февраль 
(А1) 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Руб. 20000 20500 21000 22000 21000 22000 22000 25000 21000 20500 20000 23000 
 
2. Работа Иванова связана с разъездами, так: 
В январе он находился в трехдневной командировке, компенсация суточных составила 300 руб. и 1000 руб. по 
найму жилья, документы гостиницы имеются. 
В феврале он находился в пятидневной командировке, компенсация суточных составила 800 (А2) руб. и 2500 
руб. по найму жилья, документы гостиницы имеются. 
В марте он находился в четырехдневной командировке, компенсация суточных составила 800 руб. и 2000 руб. 
по найму жилья, документов гостиницы не представлено. 
В апреле он находился в двухдневной командировке, компенсация суточных составила 300 руб. и 1000 руб. по 
найму жилья, документов гостиницы не представлено. 
В мае он находился в трехдневной командировке, компенсация суточных составила 600 руб. и 3000 руб. по 
найму жилья, документы гостиницы имеются. 
 
3. Для служебных поездок Иванов использовал личный автотранспорт (мощность двигателя до 70 л.с.), 
сумма компенсационных выплат за его использование (в т.ч. ГСМ и запчасти) составила: 
 
Январь Февраль Март (А3) Апрель Май 
1600 2500 2000 1600 2000 
 
4. Приказом руководства предприятия в сентябре Иванову была оказана материальная помощь в размере 
4500 (А4) руб. 
13 
 
5. По решению руководства 29 декабря Иванову был вручен подарок к новому году стоимостью 4000 (А5) 
руб. 
6. У Иванова имеется сын в возрасте 20 лет студент дневного отделения ВУЗа (имеющего лицензию и 
государственную аккредитацию). Иванов уплатил годовую плату за его обучение в размере 60000 (А6) руб. 
Определить сумму налога на доходы, полученные Ивановым за год. 
 
Варианты для самостоятельной работы: 
Вариан 
ты 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 21300 21400 21500 21600 21700 21800 21900 22000 
А2 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 
А3 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 
А4 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 
А5 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 
А6 60000 60500 61000 61500 62000 62500 63000 63500 64000 64500 65000 65500 66000 66500 67000 67500 
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Решение: 
1) Заработная плата: 
Месяц ЗП мес. ЗП нараст. Стандартный вычет на ребенка 
Январь    
Февраль    
Март    
Апрель    
Май    
Июнь    
Июль    
Август    
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    
Итого  х  
 
2) Командировочные расходы: 
Месяц Кол-во дней в 
командировке 
Норматив 
суточных 
Норматив 
проживания 
Фактические 
суточные 
Факт 
проживания 
Нал.база 
по 
суточным 
Нал. база по 
проживанию 
Итого 
нал.база 
Январь         
Февраль         
Март         
Апрель         
Май         
Итого налоговая база:  
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3) Компенсация за использование личного автотранспорта: 
Месяц Доход Норматив Нал.база 
Январь    
Февраль    
Март    
Апрель    
Май    
Итого налоговая база:  
 
4) Прочие доходы: 
Наименование Доход Норматив Нал.база 
Материальная помощь    
Подарок    
Итого налоговая база:  
 
5) Социальный вычет: 
 
Ответ: 
Налоговая база =  
Стандартный налоговый вычет =  
Социальный налоговый вычет =  
Итого налоговая база =  
Ставка налога =  
Сумма налога =  
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Тема 5 – Налог на имущество организаций 
Задача 1 
Рассчитать сумму налога на имущество организаций, за налоговый период (с учетом авансовых платежей), 
если в организации имеется объект основных средств (станок). 
Стоимость основного средства А1 тыс. руб. 
Срок полезного использования – 3 года. 
Амортизация начисляется линейным методом с января месяца года, являющегося налоговым периодом. 
Ставка налога А2 (%). 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 
А2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 2 2,2 
 
Таблица для расчета остаточной стоимости: 
Дата Первоначальная стоимость Амортизация Остаточная стоимость 
01.01.20..    
01.02.20..    
01.03.20..    
01.04.20..    
01.05.20..    
01.06.20..    
01.07.20..    
01.08.20..    
01.09.20..    
01.10.20..    
01.11.20..    
01.12.20..    
31.12.20..    
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Таблица расчета налога на имущество организаций за налоговый период: 
№ 
п/п 
Показатели I квартал Полугодие 9 месяцев Год 
1. Среднегодовая (средняя) стоимость 
имущества за налоговый (отчетный) период 
    
2. Установленная ставка налога на 
имущество,% 
    
3. Сумма авансового платежа по периодам    - 
4. Всего авансовых платежей  - 
5. Сумма налога за год - - -  
6. Сумма налога к доплате по итогам года - - -  
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Задача 2 
 
Рассчитать сумму налога на имущество организаций за налоговый период с учетом авансовых платежей, если 
остаточная стоимость основных средств числящихся на балансе организации по данным бухучета составила: 
Данные бухучета: 
Дата Остаточная стоимость основных средств 
(тыс. руб.) 
01.01.20.. А1 
01.02.20.. 210 
01.03.20.. 200 
01.04.20.. 190 
01.05.20.. 180 
01.06.20.. 170 
01.07.20.. 160 
01.08.20.. 150 
01.09.20.. 140 
01.10.20.. 130 
01.11.20.. 120 
01.12.20.. 110 
31.12.20.. А2 
 
Ставка налога установленная субъектами РФ составила А3 (%). 
Варианты для самостоятельной работы: 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
А1 210 220 230 240 250 260 270 280 290 200 190 180 170 160 150 
А2 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 100 110 120 130 140 
А3 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 2,2 
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 Таблица расчета налога на имущество организаций за налоговый период 
№ 
п/п 
Показатели I квартал Полугодие 9 месяцев Год 
1. Среднегодовая (средняя) стоимость имущества 
за налоговый (отчетный) период 
    
2. Установленная ставка налога на имущество,%     
3. Сумма авансового платежа по периодам    - 
4. Всего авансовых платежей  - 
5. Сумма налога за год - - -  
6. Сумма налога к доплате по итогам года - - -  
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Тема 5 – Водный налог  
Рассчитать сумму водного налога, исходя из следующих данных: 
Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Отчетный год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Вид объекта ТЭЦ ГЭС ГЭС ГЭС ТЭЦ ГЭС ГЭС ГЭС ТЭЦ ГЭС 
Экономический район Цент. Волго-
Вятс. 
Повол. Урал Сев.Кав Сев. Сев.-Зап. Даль-
невост. 
Зап. 
Сиб. 
Вост. 
Сиб. 
Водный бассейн Дон Волга Дон Обь Дон Нева Нева Лена Обь Амур 
Забор воды для 
населения 
(тыс. м³) 
лимит 855 565 1036 646 910 368 678 590 454 1210 
факт 1366 284 1694 364 1450 782 465 960 768 1640 
Забор для ТЭЦ 
(тыс. м³) 
лимит 2599 0 0 0 3480 0 0 0 4020 0 
факт 3572 0 0 0 3850 0 0 0 4645 0 
Забор для иных 
целей (тыс. м³) 
лимит 224 235 392 439 384 410 275 468 328 542 
факт 404 416 628 405 462 408 350 624 301 690 
Забор из 
подземных 
источников  
(тыс. м³) 
лимит 2,3 6,4 9,1 9,7 4,8 3,8 2,4 8,2 5,6 7,4 
факт 2,0 5,0 14,7 19,4 3,7 4,6 5,2 8,1 5,8 7,8 
Выработка  
электроэнергии 
(тыс. кВт ч) 
 
факт 4169 3250 3506 3109 4486 2910 3750 4382 3160 4820 
Использование  
акватории (км²) 
факт 0,6 1,15 0,41 1,21 2,4 1,6 1,8 2,2 
 
3,5 2,8 
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Расчет составляющих водного налога: 
 
1.1 Забор воды для населения: 
 
1.2 Забор для ТЭЦ: 
 
1.3 Забор для иных целей: 
 
1.4 Забор из подземных источников: 
 
1.5 Выработка электроэнергии: 
 
1.5 Использование акватории: 
 
1.6 Итого сумма водного налога к уплате: 
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Налоговые ставки при заборе воды в пределах лимита 
Экономический район Бассейн реки, озера Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. куб. м воды, забранной 
из поверхностных водных объектов из подземных водных объектов 
Северный Волга 300 384 
  Нева 264 348 
Северо-Западный Волга 294 390 
  Нева 258 342 
Центральный Волга 288 360 
  Дон 294 384 
Волго-Вятский Волга 282 336 
  Северная Двина 252 312 
Поволжский Волга 294 348 
  Дон 360 420 
Северо-Кавказский Дон 390 486 
  Кубань 480 570 
  Самур 480 576 
Уральский Волга 294 444 
  Обь 282 456 
Западно-Сибирский Обь 270 330 
  Прочие реки и озера 276 342 
Восточно-Сибирский Амур 276 330 
  Енисей 246 306 
  Лена 252 306 
Дальневосточный Амур 264 336 
  Лена 288 342 
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Налоговые ставки при использовании акватории 
Экономический район Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 кв. км используемой акватории 
1 2 
Северный 32,16 
Северо-Западный 33,96 
Центральный 30,84 
Волго-Вятский 29,04 
Центрально-Черноземный 30,12 
Поволжский 30,48 
Северо-Кавказский 34,44 
Уральский 32,04 
Западно-Сибирский 30,24 
Восточно-Сибирский 28,20 
Дальневосточный 31,32 
Калининградская область 30,84; 
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Налоговые ставки без забора воды для целей гидроэнергетики 
Бассейн реки, озера, моря Налоговая ставка в рублях за 1 тыс. электроэнергии 
1 2 
Нева 8,76 
Неман 8,76 
Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер и озера 
Ильмень 
9,00 
Прочие реки бассейна Балтийского моря 8,88 
Северная Двина 8,76 
Прочие реки бассейна Белого моря 9,00 
Реки бассейна Баренцева моря 8,76 
Амур 9,24 
Волга 9,84 
Дон 9,72 
Енисей 13,70 
Кубань 8,88 
Лена 13,50 
Обь 12,30 
Сулак 7,20 
Терек 8,40 
Урал 8,52 
Бассейн озера Байкал и река Ангара 13,20 
Реки бассейна Восточно-Сибирского моря 8,52 
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Расчет водного налога за 1 квартал 20___года 
Вариант                    Вид объекта                                Экономический район                                                  Водный бассейн 
Вид водополь-
зования 
Единицы 
измерения 
налоговой 
базы 
Лимит 
(тыс. 
м³) 
Факт.  
значение 
В том числе: Ставка 
налога,  
руб. за 
единицу 
измерения 
Повыша-
ющий 
коэф-
фициент 
Коэффициент  
за 
сверхлимит-
ный забор 
Сумма налога в 
пределах: 
Сумма 
налога, 
всего 
руб. 
в 
пределах 
лимита 
сверх 
лимита 
лимита сверх 
лимита 
 
Забор воды для 
населения 
тыс. м³           
Забор для ТЭЦ тыс. м³           
Забор для иных 
целей 
тыс. м³           
Забор из 
подземных 
источников 
тыс. м³           
Выработка 
электроэнергии 
тыс. кВт.ч           
Использование  
акватории 
км²           
Итого: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
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